






5.1 Kesimpulan  
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Sensor yang digunakan pada sistem merupakan sensor piezoelectric, dimana 
sensor dapat mendeteksi tekanan dengan rentang nilai 0 sampai 1023. 
2. Data yang diperoleh dari sensor berhasil diproses oleh mikrokontroller, 
sehingga dapat diketahui peningkatan dan penurunan kekuatan tendangan 
pesilat. dimana salah satu Pesilat dengan ID S001 kekuatan tendangannya 
stabil dengan rata-rata 742,8 untuk tendangam sabit, 859 untuk tendangan 
lurus dan mengalami penurunan pada tendang T karena hanya memperoleh 
nilai 335.  
3. Sistem telah mampu menampilkan dan menyimpan data dari tendangan 
pesilat. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 4.27, dimana pada LCD, serial 
monitor, dan halaman web monitoring menampilkan nilai yang sama untuk 
percobaan ke tiga pesilat dengan ID S003 yaitu sebesar 348. 
 
5.2 Saran 
1. Pada penelitian ini peneliti menggunakan sensor yang berukuran kecil, 
sehingga akan mempengaruhi nilai kekuatan tendangan yang dihasilkan, 
sehingga dibutuhkan sensor yang lebih besar dari sebelumnya agar nilai yang 
diperolehpun lebih baik dalam pembacaan tekanan tendangan yang akan 
dilakukan. 
2. Sensor piezoelectric memiliki senstifitas yang tinggi, dimana ketika sensor 
tersebut tersenggol, maka sensor tetap akan membaca sebagai bentuk tekanan 
yang diberikan, sehingga untuk pengambilan data harus pada posisi yang 
sesuai agar tidak ada gangguan tekanan lainnya. Dan ketika sensor diberi 





3. Pada sistem penyimpanan masih menggunakan web localhost, sehingga tidak 
dapat diakses oleh perangkat lain, sehingga dapat dikembangkan lagi agar 
web dapat diakses secara online.  
4. Pada penelitian ini terlalu banyak menggunakan perangkat untuk melakukan 
pengiriman data, dimana pada penelitian ini pengiriman data membutuhkan 
perangkat Android untuk menampung data sementara agar dapat dikirim ke 
PC dan disimpan ke dalam database, sehingga untuk perkembangan 
selanjutnya dapat dilakukan pengiriman data dari sistem langsung ke PC 
untuk disimpan ke dalam database. 
 
 
 
 
 
